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1、はじめに
　スウェーデンには「社会福祉学」という学問分野は
存在しないといわれる。しかし、それは社会福祉が体
系として不十分であるからではない。むしろ国民生活
のあたりまえの社会現象として国民全体が広く認識し
ているからに他ならないからである。スウェーデンの
経済成長は一時期の勢いを失速しているが、それでも
国民は社会福祉を削減するという議論に至らないこと
も、そういった理由によるものと考えることができる。
　筆i者は、1999年11月にスウェーデンの子育て支援に
関する現状を視察する機会に恵まれた｛注1）。本論文
は、その一部としての学童保育施設（放課後児童クラ
ブ）について論じるものであるが、そのすべてを視察
できた訳ではない。しかし、スウェーデンのなかでも
首都ストックホルムに隣接し（つまり、首都のベッド
タウンとしての地理的条件）、最もコミューン税が低
く（県税およびコミューン税率は各自治体で設定でき
る自由が与えられている）、富裕層が多いといわれる・
テェービー市（コミューンkommun）を取材できたこ
とは、学童保育施設を論じる場合にまことに適切な地
域であったといえる。
　なお、スウェーデンでは、学童保育所（Fritidshem）
のことを「余暇センター」と表現しているが｛注2）・
本論文においては、日本の社会教育施設等との区別を
明確にする意味において、「学童保育」あるいは「学
童保育所」の表現に統一して使用する倣3）。
2、研究のねらい
わが国の学童保育が児童福祉法に規定（放課後児童
健全育成事業）され、社会福祉事業法において第二種
社会福祉事業となってから、社会福祉関係施設として
注目されるようになってきた。また、いわゆるエンゼ
ルプランにも「緊急保育五力年事業」として具体的数
値目標とともに整備されてきた。国内における学童保
育のあり方に関する議論は、政策動向にリンクしなが
ら活発に行われはじめてきているところである。こう
した議論を深め、また広げていくことは不可欠である
し、諸外国の制度政策との比較もまた不可欠であるが、
諸外国の学童保育に関する内容の紹介はほとんどされ
ていないのが現実である。
　よって、本論文においては、社会福祉先進国といわ
れるスウェーデンの代表的コミューンが実施する学童
保育施設の一部を紹介することとし、今後の学童保育
研究を進める材料とするものである。
3、スウェーデン王国（注4｝
人口　884万人／12600万人
面積　45万km2・60％森林／37．8万㎞2・70％山間
失業率（1997年）　8．0％／4．6％
合計特殊出生率（1997年）　1．52／1．39
GNP／人（1995年）
　　　　26千ドル／41千ドル（イギリス19千ドル）
主要言語　スウェーデン語
通貨（1999年）1スウェーデンクローネ（skr）≒15円
生活福祉専攻
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4、国と地方自治体について
　県とコミューンはそれぞれ役割を持った同等の立場
を保ち、両者に上下関係（監督関係等）が生じること
はない。なお、3年以上在住する移民（外国人）は、
自治体レベルの選挙・被選挙権が取得できる。
「国」
　政府におかれる13省は主として国会へ提出する法案
の作成など、法による枠組みの決定や監督にあたる。
（注5）
「県」
　法律は，全国を23の行政区域に分けた広域地方自治
体「レーン（lanet）」によって施行される。ただし、
普通選挙で選出される地方議会「ランスティング」
（landstingsfullmliktige）が政策決定機関（議決およ
び執行機関）となる。主に医療サービス保障を担い、
所得税を徴収する権限を持っている。（注6）
「市町村」
　全国に288カ所の地方自治体「コミューン
（kommun）」があり、普通選挙で選出された議会
（kommunfUllmak’　tige）が置かれている。（注7）
　自治権とコミューン税（所得税）を徴収する権限を
有し（財政収入の6割程度が税収である）、生活サー
ビス保障を担っている。（注8）
5、社会福祉サービスについて
　保健医療サービスは、ランスティングと3つのコミ
ューン（マルメ市、イエテボリ市、ゴートランド島）
によって提供される。実にランスティングの歳出の8
割が医療サービスに使われている。（注9）
　育児休業制度は、出産予定日の60日前から取得でき、
最長で450日の育児休暇が保障される。そのうち30日
は、父親が休暇（「父親月」の導入1995年より）をと
らなければならない。（注10）
6、教育について
　教育行政は、コミューンが実施し、かかる費用（授
業料・給食費・教科書代等）はすべて無料である。
　基礎学校（grundskola）は、日本の小学校と中学
校にあたるところの義務教育（初等教育と前期中等教
育）となっている。7歳～16歳までが所属することに
なるが、6歳児を対象とした就学前教育からの入学を
選択することもできる。成績によるクラス分けはされ
ない。基礎学校は児童が歩いて通える距離になくては
ならないことになっている。（注11）
7、テユービー市（コミューン）の概要
　総面積は85㎞2で、総人口は59，814人（1997年・この
うち外国籍3，77人）と、この50年間で、人口の増加は
6倍近くと著しい（1950年・10，343人）。1998年予
算・税収入13億skr、資産の利用料3．7億skr、支出全
体の約7割は教育・児童福祉・高齢者福祉に使われて
いる。児童福祉・基礎教育・ホームヘルプサービスに
関し、選択の自由がある。市議会議員61人・コミュー
ン理事会9人。（注12）。
8、スウェーデン学童保育施設
　「社会サービス法（Socialtj5nstlagen）」に含まれて
いた「保育」に関する規定が削除され、1998年より
「学校法（Skollagen）」に規定されるようになった。
これに伴い学童保育分野は、社会省保健福祉庁の管轄
から教育省教育庁（skol6verstyrelsen）の管轄となっ
た。
　社会庁の管轄下当時にまとめられた学童保育活動の
ための内容指針「Educational　Programme　for
Leisure　Centres余暇センター（学童保育所）のため
の教育プログラム」（英語・1987年）がある。’「余暇セ
ンター」とは、独立した施設の学童保育所を示すもの
と思われるが、1980年代後半あたりから、学校に併設
される形の学童保育所が増えはじめた。本論文におい
ては、「学童保育」あるいは「学童保育所」という表
現に統一して使用する。
9、Ellagardsskolan　Fritidshem（エラゴードゥ小学
　　校内学童保育所Taby市）
　ビギター・アルメッッ副校長が責任者（基礎学校の
副校長が兼任する場合が多い）。フリータイム指導士
（学童保育指導員）（iM13）のクリスチャンさんととも
に対応。
　エラゴードゥ小学校在校生440人・1～3年生には、
「混合クラス」が3クラス用意されている。1クラス
27人（1年生9人・2年生9人・3年生9人）で編成
されている。
　小 校に入れる準備機関としての「ゼロ学年（就学
前教育）クラス」が用意されている。よって5－6歳
児を対象としたクラスも編成される。
　学童保育所は、2ヶ所ありゼロ学年から4年生まで
の児童が在籍している（それぞれ74人および90人）。
これは、全校生徒の75～80％の割合である。そのうち
の74人の登録がある学童保育所には、ゼロ学年生が8
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人在籍している。
　校舎の構造は、学童保育室が中心にあり、それを囲
むようにして混合クラスとゼロ学年クラスが配置され
ている構造になっている。正面入り口を入ると、学童
保育室（中央フロアー）に直接通じている。各クラス
は、直接出入り可能な入り口（直接外へ出ることがで
きる出入口と、学童保育室へ通じる出入口）が用意さ
れており、生徒はむしろそちらの出入口を利用してい
る。学童保育室（中央フロアー）には、キッチンがあ
り、おやつと飲み物がカウンター越しに準備できるよ
うになっている。また、「工作室（工場）」、「あそびの
部屋」、「情緒のための部屋」（互いの感情を感じるた
めの、あるいは問題解決のための部屋）などが用意さ
れており、総面積は525㎡である。
　希望すれば4年生まで｛保護者との合意のもとで利
用することができる。児童はそれぞれ近所に住んでい
るため、4年生は自分で家のカギをもつことが許され
るが、1～3年生は、保護者が迎えにくることになっ
ている。
　学童保育は朝7：00から開所しており、学童保育所か
ら（ドアー枚隔てた）学校の教室へ直接登校すること
ができる。学校が終わると各教室から直接、学童保育
室（中央フロアー）に入ることになる。学校とは別に
学童保育所の出席簿に印をつけ、だいたい13：30前後
におやつの時間がとられる。中央フロアーにイスとテ
ーブルがあり、ビッフェスタイルで用意される。どこ
に座るかは自由である。ただし、1テーブルに一人必
ず「フリータイム指導士（Fritids　Pedagogフリーテ
イズペダゴール）」（学童保育指導員）がつくように心
掛け、毎週おやつにテーマを設定したり、児童のよう
すを把握したり、また、おやつ後は必ず最低30分間は
外で遊ぶよう指導している。（スウェーデンでは、児
童は外で活動することで健康になるという考え方が一
般的である。）
　知的障害児の受け入れも行っていおり、この場合・
学校が違っていても、家が比較的近ければ受け入れ可
能である。
10、開所時間について
　7：00～18：00まで。17：00以降は2ヶ所合同で
実施する。その後、保護者が迎えにくる。月曜日から
金曜日まで開所されている。
　児童一人ひとりに一週間の利用時間表が組まれてお
り、利用時間はさまざまである。よって、フリータイ
ム指導士は、「放課後」児童指導に限られるような専
門職ではないということになる。
11、一週間の活動プログラム（資料1）
　月……14：30～16：00すべての子ども公園へ
　火……14：00～16：00　1年生水泳、毎週学年が変
　　　　化する、水泳は一定の時期できなければなら
　　　　ない。
　水……13：00～13：30女子だけの「おしゃべり集
　　　　会」……関係が密になることが期待される。
　　　　問題はない。子どもたちがそれぞれ自分たち
　　　　の抱える問題を知っている。
　木……14：00～16：00　1年生水泳、毎週学年が
　　　　変化する。
　金……1年生14；30～15：30　3年生13：00～
　　　　13：30　クラブ活動
　体育館も使用する。チェスなどをする小さな部屋も
ある。子どもたちは、部屋でゲームなどをしたり、外
でホッケーやオニゴッコなどをしたり、自由に活動し
ている。各活動にはフリータイム指導士（放課後児童
指導員）が付く。
　コンピュータが常設されており、14：30～使用可
（～16：00電源オフ）。子どもたちがパッシブになり
過ぎないように配慮している。インターネットはない
（学校のコンピュータにはある）。核シェルターが敷地
内に2ヶ所あるが、普段は音楽練習室として使用され
ている。毎週金曜日に人に見せるための「ショー」を
実施する。そのための立派な舞台も設置されている。
同じように年に一度、「才能コンテスト」を実施して
いる。
12、利用料について
　週10時間～35時間のあいだで、利用料が決められて
いる。15時間～20時間が一般的な利用時間である。
1，100＋150クローネ以上、1，400～1，500クローネ。
13、指導員の資格について
　「Fritids　Pedagogフリーテイズペダゴール」ブリ
ータイム指導士
　高等学校にて児童青少年プログラム（職業訓練）を
受け、さらに3年間の高等教育を受ける。教育者養成
における「Pedagogペダゴール（教師）」には4種類
あり、1．就学前教育教師、2．義務教育教師、3．
フリータイム指導士、4．高等学校教師である。
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　保育が教育の範疇に含まれるようになって、学童保
育も教育者養成プログラムに含まれるようになった。
3年間で、120単位履修しなければならない。履修科
目は、1．芸術とデザイン、2．生き生きとした授業
方法、3．教育演劇、4．運動教育学、5．学童保育
方法論、6．心理学および教育学、7．実際的訓練
（8週間の実習）、8．音楽、9．自然学習（理科）、
10．社会学
　1964年から養成がスタートした。当初は2年課程だ
った。後に2年半課程となり、・現在は3年課程である。
「Fritids　Pedagogフリータイム指導士」の称号は、
1966年につけられた。
14、「Fritids　Pedagogフリータイム指導士」と学校
　　等との連携について｛注14）
　基礎学校（grundskola）のカリキュラムと学童保
育所における教育プログラムは、その対象と子どもた
ちの要求について一致した見解を表明している。両親
と一緒に、学童保育所と基礎学校は、双方の活動形態
に参加している子どもたちに対して共通の責任を持っ
ている。フリータイム指導士が学校と協力するための
機会について大部分は、授業日の時間調整次第である。
統合された授業日で学童保育所と基礎学校の活動は連
結されている。
　学童保育は、就学前教育によって敷かれた基礎の上
に設けられなければならないし、家庭と学校を補うも
のでなければならない。活動は、両親との密接な協力
の下に、また学校や居住地域の社会福祉事業、自治体
およびボランティアの余暇活動などとの連携と協力の
下にすすめられなければならない。
15、フリータイムクラブ（基礎学校4年生以上）
　4年生以上の児童にさまざまな活動プログラムが用
意されている。これは学童保育を離れるためのもので
ある。日本の児童館のように人数の把握はしないが、
こうしたシステムは、教師（Pedagog）から保護者へ
指導される。
16、テェービー市青少年センター「通称Magic　Of
　　JAVA」　（F而tidsgardana　i　taby）
　ユ3歳以上の中学生を対象としている。1日の利用者
は30人。2人の市職員（フリータイムリーダー）τ注15）
が専任、一人はセンター一に留まり、一人は街へ、うろ
うろしている中学生等を探しに出るといった役割を担
う。「Fritids」は自由なという意味、「gardana」は庭
という意味、つまり「自由な時間を過ごせる庭」なの
である。
オープン時間
　月……15：00～21：30
　火……15：00～21：30
　水……15：00～18：00
　木……15：00～2ユ：30
　金・・…・15：00～25：00　一ディスコパーティを開催
　　　　するために一親からの苦情等はほとんどない
　　　　という。
　センターの構造は、ダンスホール（テレビ・コーヒ
ーカウンターがあり一杯5スウェーデンクローネと安
く買えるようになっている）、小会議室、職員室。
　「Magic　Of　JAVA」という通称を使用したり、ブ
リータイムリー一ダーが若者のファッションに準じた服
装をしていたりして中学生等になじみやすい雰囲気を
意図的に意識しているところも特徴的である。
　「ビリヤード・コンピュータのあそび・プレイステ
ーション・ダーツ・インターネットなどを用意してい
ます。」「何もしなくても、お茶でも飲みに来て下さい。」
「何かをしたければ、場所を提供しますよ。」（資料2）
t7、まとめ
　筆者はこれまで、放課後児童健全育成事業（学童保
育）に関わる、専門性や専門職員について、いくつか
の先行論文のなかで論じてきた（注16）。しかし、それ
はすべて、わが国における動向からの分析であったた
め、今回のスウェーデン調査において目の当たりにし
てきた現状は、筆者自身の学童保育そのものの価値観
をかなり揺さぶるものであった。学童保育が社会庁か
ら教育庁へ管轄が移行されたことは、ただちにわが国
の学童保育のあり方に直結できるものではない。なぜ
なら、わが国においても、小学校内にいわゆる空き室
利用として学童保育室が併設されるパターンは一般的
な形になってきているが、学校（小学校教諭）と学童
保育（放課後児童指導員）との連携がされていわけで
はない。むしろ完全に縦割り的である。
　日本の制度下においては、いわゆる学童保育は、
「放課後」児童健全育成事業という名称になっており、
その職名は「放課後」児童指導員である。しかし、ス
ウェーデンの場合、子どもの一日の流れのなかで、職
務が遂行されている。また、学童保育室・教室（1～
3年生）・就学前教育教室が一体になった建物構造が
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あり、職員もドアーつ隔てているだけで、頻繁に子ど
もに関する情報交換をしていた。彼らにとっては、ま
ったくあたりまえのやり方であり、それぞれのに縦割
り構造は感じられない。子どもは施設を移動してくる
のではない。すべて同じ空間にいるのである。保護者
との連絡も頻繁で、原則として保護者は、学童保育所
まで迎えにくるので、直接、自分の子どもに関する情
報を教師・放課後児童指導員から保護者へ、その場で
連絡を交わせるのである。まさにこれが連携であり、
その雰囲気たるや、あたりまえの日常的現象なのであ
る。
　先にも述べたように、こうしたモデルが直接わが国
にあてはまるというものでは決してないし、そうした
目的においての取材であったわけでもない。しかし、
なぜスウェーデシでは、わが国とはまったく異なる学
童保育を実施しながら、うまく遂行されているのかと
いうことに関しては、正確で深い分析を今後さらに重
ねていく必要がある。そうした視点からの分析は、多
くの理論的材料をわれわれに与えてくれるであろう
し、実践にも影響を与えるだろう。
（注1）社会福祉・医療事業団「子育て支援基金」事
　業（1999年度政府補正予算追加出資事業）「海外に
　おける子育て支援に関する実態調査」
（注2）学童保育活動のための内容指針「Educational
Programme　for　Leisure　Centres余暇センター（学
童保育所）のための教育プログラム」（英語・1987
　年）では、「Fritidshem」を「Leisure　Centres余
　暇センター」と表現している。
（注3）日本では、「放課後児童健全育成事業」が児童
　福祉法（1998年改正）における名称となっている。
　しかし、スウェーデンでは、放課後の事業に限るも
　のではないため、本論文においては「学童保育」
　「学童保育所」としたほうが適切であると判断した。
（注4）議会制立憲君主国であるが、国王は儀式的職
　務にのみ関わる。国会は一一．．院制で、比例代表制直接
　選挙により、4年ごとに議員選出される。現在政権
　は社会民主党が第一党として担っているが、1998年
　の選挙では議席数を131（占有率37．5％）に減らし
　依然少数派与党である。選挙権は18歳以上に与えら
　れ、投票率は高いといわれている。
（注5）年金や児童手当、失業給付など国民の経済保
　障や、医療保険の保険者として、社会保険麟度を管
理する。地方分権化の推進により、国独自の仕事が
減少する一方で、地方自治体や社会手当等への支出
が増加し、所得再配分機関としての役割が重要視さ
れてきている。　　・　　　　　　　　　．‘
（注6）看護婦等の専門教育に責任を持ち、また、病
　院や地域診療所などの医療サービスの9割以上は県
立である。
（注7）ストックホルム市は規模が大きいため、24区
　が置かれている。　　　　　．　　　一
（注8）保育、就学前教育、学校教育や、社会福祉、
　住宅政策などの他に、余暇、スポーツ、文化活動な
　どの公益事業の管理・運営を担っている。高齢者医
　療のうち初期医療とされる長期医療ケアに一部と在
　宅看護はコミューンの管轄である。
（注9）国が保険者となる国民健康保険は、16儀以上
　の全国民が加入する強制保険であり、16歳未満の児
　童は保護者の加入を通じて適用されている。1年以
　上国内に滞在すれば、移民（外国入）も加入するこ
　とになる。また、加入者本入が傷病によll｝休職を余
　儀なくされる場合（傷病手当）や、家族等の介護に
　より在宅を余儀なくされる場合（親族親族等介護休
　業法）には、国民健康保険法により、給与所弩の
　80％が保障される。
（注10）子どもが8歳に達する時までに消化すればよ
　いことになっている。直前6カ月または2年間に12
　カ月以上雇用されていれば、所得の80％が保障され
　る（EU加盟による財政調整の影響を受け、1996年
　には75％に引き下げられたが、1998年に現水準にま
　で引き上げられた）。また、児童手当に関して1ま
　（1人750クローネ・2入1500クUrネ・3人2450タ
　ローネ・4人3800クローネ・5人5300クローネ、
　1998年）、所得に関係なく子どもが16箴に達するま
　で支給される。高等学校進学後は、教育手当として
　継続される。
（注U）後期中等教育としての高等学i臨磁Ra喪諏鍛董a｝
　は、3コースに分かれ（大学進学コース・奪嚢嚢｝義
　育機関進学コv－一ス・壕業数責韓一ス紮生養慧、基
　礎学校での或績に襲蕪登く窪一真を選藪でき、義養
　教育修了者の§5巽讃至婁違挙す毒塾爽等学蓑馨了者
　のうち駒3§籐撃弐奪へ難撃㌢毒恐そ毒嚢学毫蕪慧多
　様で、’コ鋳タぐ素、べ一き書蓄義、選慧教育、そ蕊
　らの｛嚇§塾どで毒桑恐蓋喰て、一蔓三毎磯業経験泰λ
　学に獄して馨難さ象羅こと誌姦肇て拠る。またこ註
　とは灘こ嚢家翼i義糞毎桑轟灘建λ銭鳶3一スや、建
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　の補助金を受けて民間の11協会が運営する学習サー
　クルなどがある。特に学習サークルは、多くの市民
　が参加しており社会教育的効果を果たしている。
（注12）「Ttiby　Kommuns　organisation組織図」
　委員組織（政治組織・選挙により選出される議員組織）
　・児童、基礎教育（義務教育）委員会
　・高等学校、成人教育委員会
　・社会福祉委員会　　　’・　一’　；・　　t　　’1’
　・コミュ’一ン委員会
　？文化、フリータイム委員会
　・環境建築委員会
　・会計監査”
　・選挙委員会　　　二　”∴　　‘，　1’：
役所組織
　1児童福祉
　・基礎学校（小中学校）
　・高等学校
　・’irミi’ン管理委員会・
　・社会福祉サービス　　　　　　’・’
　・文化、フリータイム’
　・技術部
　・コンサルタントとサービス
　・市営建築物部
（注13）日本では「放課後児童指導員」（放課後児童健
全育成事業実施要綱1998年）となっているが、フリ
ータイム指導士の職務内容が児童の放課後に限るも
のではないため、・むしろ、’「学童保育指導員」と表
現したほうが適切であると判断した6
（注14）「EdticaUonal　Programm6　for　Leisure　Centres
’学童保育所のための教育プログラム（要約）」（rス
　ウェーデン’・デンマーク・ドイッの学童保育」、全
　日自労建設農林一般労働組合、1995）より
（注15｝フリータイムリーダー……高等学校卒業後、
　3年間のフリータイムリーダーの高等教育を受ける
　（10年前までは成人教育により）。
（注16）「学童保育の専門職員養成め現状と課題」（「児
童館・学童保育ど自立ネット」、萌文社、1999年）、
　「放課後児童健全育成事業の専門職員について」（県
　立新潟女子短期大学研究紀要第36集、1999年）
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